
































































Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª ɫɬɚɥ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɤɚɤɱɥɟɧɚɋɊɈɫɞɟɤɚɛɪɹɝ 
> ɫɬ  ɚɛɡ  ɫɬ  ɩ  ɚɛɡ @ ɯɨɬɹ ɫɨ-




ɫɬ  ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɟª ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧ-
ɧɨɫɬɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɤɚɤ ɥɢɰɚ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨɫɭɞɨɦɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɜɜɟɞɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵɧɨɧɟɤɚɤɱɥɟɧɚɋɊɈɛɨɥɟɟɩɨɞɪɨɛ-
ɧɨ ɷɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ
ɜɪɚɛɨɬɟ>@
ɑɥɟɧɫɬɜɨɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɜɋɊɈ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ɟɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɤɨɬɨ-
ɪɵɣɨɧɚɨɛɹɡɚɧɚɜɟɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-
ɜɚɧɧɵɦɥɢɰɚɦɫɜɨɛɨɞɧɵɣɞɨɫɬɭɩɤɜɤɥɸɱɚɟɦɵɦ
ɜ ɬɚɤɨɣ ɪɟɟɫɬɪ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɋɊɈ
ɨɛɹɡɚɧɚ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɷɬɨɬ ɪɟɟɫɬɪ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɫɚɣ-
















ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢ-
ɦɚɟɬɫɹɱɚɫɬɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɨɣ>ɫɬɩɚɛɡ@ 






ɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɣɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ±Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ
ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɞɚɫɬɪɚ
ɢɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɢɊɨɫɪɟɟɫɬɪ >ɩ@ɉɨɪɹɞɨɤ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɚɪ-




Ɂɚɤɨɧ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª









ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɱɬɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɡɚɤɨɧɚ ɩɨɫɥɟ 










ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɟɤɨɦ-
ɦɟɪɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɟɫɬɪɚɋɊɈ ɚ ɬɨɱɬɨ




ɧɟ ɡɚɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɜɵɩɢɫɤɭ ɢɡ ɫɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɭ-





ɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɬɨɟɫɬɶɱɥɟɧɚɋɊɈɩɪɨɛɥɟɦɧɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
Оформление банковской  
карточки конкурсным, 
внешним управляющим
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜ ɤɚ-
ɱɟɫɬɜɟɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨɢɥɢɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɝɞɚ ɧɚɞɨ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɤɚɪ-
ɬɨɱɤɭ ɩɨ ɫɱɟɬɭ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɗɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɪɟɲɚɟɬɫɹ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɟɫɥɢ ɜ ɛɚɧɤɟ ɟɳɟ ɞɨ ɜɨɡ-
ɛɭɠɞɟɧɢɹɞɟɥɚɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɞɨɥɠɧɢɤɚɛɵɥɢɜɫɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɜɵɞɜɢɝɚɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ




ɛɟɡ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶ ɱɬɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɢɪɚɜ-
ɧɢɜɚɬɶɟɝɨɫɬɚɬɭɫɤɫɬɚɬɭɫɭɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɞɨɥɠɧɢ-
ɤɚȾɚɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɞɨɥɠɧɢɤɚɩɟɪɟ-






ɜɧɟɫɟɧɚ ɜȿȽɊɘɅ ɚ ɫɦɨɦɟɧɬɚ ɜɵɧɟɫɟɧɢɹɨɩɪɟ-










ɟɫɬɶ ɜɵɯɨɞ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɨɫɥɟɞ-
ɧɢɣɦɨɠɟɬɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɫɭɞɭɫɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɦɨɮɨɪ-





ɧɨɝɨ ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 

Наука
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɚɞ-




ɸɳɟɝɨ ɤɚɤ ɥɢɰɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɞɨɥɠɧɢɤɚɫɥɟɞɭɟɬɢɡɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨ-
ɝɨɡɚɤɨɧɚ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɸɪɢ-
ɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚ-
ɬɟɥɟɣª Ⱦɚɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɛɹɡɵɜɚɟɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ












ɫɹ ɨɛɳɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ
ɭɩɥɚɬɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟ-
ɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɣɩɨɮɨɪɦɚɦʋɊɢɊ>@
Ɍɚɤɚɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɩɦɟ-
ɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ




ɫɥɨɠɧɟɟ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɭ ɧɨ-
ɬɚɪɢɭɫɚ ɤɨɝɞɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ





ɫɞɟɥɚɬɶ ɇɚɞɨ ɩɨɥɚɝɚɬɶ ɧɨɬɚɪɢɭɫ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɬ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵɞɨɥɠɧɢɤɚɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɫɚɦɨɝɨɞɨɥɠɧɢɤɚɤɚɤɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟ-
ɥɹɈɞɧɚɤɨɤɦɨɦɟɧɬɭɨɛɪɚɳɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɤ ɧɨɬɚɪɢɭɫɭ ɷɬɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɭɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫɭɞɨɦ
ɩɪɢɜɜɟɞɟɧɢɢɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣɜɞɟɥɟɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɢɦɢ ɫɭɞɟɛɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɇɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɱɬɨ ɧɨɬɚɪɢɭɫ ɦɨɠɟɬ ɭɱɟɫɬɶ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɢ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɪɢɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢɷɬɢɯɫɭɞɟɛɧɵɯɚɤɬɨɜ







ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɪɚɛɨɬɧɢɤɢɨɬɦɟɱɚɸɬɜɤɚɪɬɨɱ-
ɤɟ ɫ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢɩɨɞɩɢɫɟɣɢ ɨɬɬɢɫɤɚɩɟɱɚɬɢ ɫɪɨɤ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɪɨɤ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɋɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɨɫɥɟɢɫɬɟɱɟɧɢɹɷɬɨɝɨɫɪɨɤɚɨɧɢɨɬ-
ɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ ɜ ɩɪɚɜɟ

















Представительство в деятельности 
арбитражного управляющего
ɉɪɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟ-
ɝɨ ɤ ɧɨɬɚɪɢɭɫɭ ɢɧɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɞɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɟɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɞɨɫɬɨ-
ɜɟɪɢɬɶɜɵɞɚɜɚɟɦɭɸɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ
ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ± ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɟ ɜɵ-




ɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɧɚ ɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɱɬɨ ɩɨɥɧɨ-
ɦɨɱɢɹ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɧɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɢɧɵɦ
ɥɢɰɚɦ>ɫɬɩ@ɇɚɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɱɬɨ
ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɧɨɪɦɚ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɬɨɥɤɨɜɚɬɶɫɹ
ɤɚɤɡɚɩɪɟɬɧɚɜɵɞɚɱɭɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɟɣɨɬɢɦɟɧɢɚɪ-
ɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɦɨɠɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɜɨɞɵȼɨɩɟɪɜɵɯ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɰɨɦ
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɞɟɥɟ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ > ɫɬ  
ɩ@ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɧɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɚɜɚɦɢɥɢɰ
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜɞɟɥɟɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
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> ɫɬ @ ȼɨɜɬɨɪɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɣ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɪɭ-
ɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɜɩɪɚɜɟ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɞɨɜɟɪɟɧ-
ɧɨɫɬɢɨɬɢɦɟɧɢɞɨɥɠɧɢɤɚɤɚɤɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ







ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɫɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢɚɛ-
ɡɚɰɲɟɫɬɨɣ ɩɭɧɤɬɚ  ɫɬɚɬɶɢ  ɡɚɤɨɧɚ «!
ɉɭɧɤɬɫɬɚɬɶɢɡɚɤɨɧɚɧɟɫɨɞɟɪɠɢɬɡɚɩɪɟɬɚ
ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɬɪɟ-
ɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɟɦɭ
ɤɚɤ ɥɢɰɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɦɭ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɨɪɝɚ-
ɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɢɤɚ Ⱦɚɧɧɚɹ ɧɨɪɦɚ ɥɢɲɶ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢɫɤɥɸ-
ɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɟɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɦɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭɭɱɚɫɬɧɢɤɭɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɩɪɢ-











ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɫɬɚɬɶɢ  ɡɚɤɨɧɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɡɵɜɟ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨ-
ɛɪɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɤɪɨɦɟ ɫɥɭɱɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɟɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɪɟɟɫɬɪɨɞɟɪɠɚɬɟɥɸɢɬɞ
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɹɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɡɚɤɨɧɚɧɟɢɫɤɥɸɱɚɸɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɞɟ-
ɥɨɤɢɢɧɵɯɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɞɟɣɫɬɜɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɧɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɨɜɩɨɥɭɱɟɧɢɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɜɫɭɞɟȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɜɫɢɥɭɩɨɥɨɠɟɧɢɣȽɪɚɠ-
ɞɚɧɫɤɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɎɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɸɪɢɞɢ-





ɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɜ ɥɢɰɟ ɤɨɧɤɭɪɫ-
ɧɨɝɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɨɬ-
ɦɟɱɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɞɨɥɠɧɢɤɚɜɵɩɢɫɤɢɢɡȿȽɊɘɅɫɨɫɪɨ-
ɤɨɦ ɜɵɞɚɱɢ ɧɟ ɞɚɥɟɟ ɨɞɧɨɝɨɦɟɫɹɰɚ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟ
ɛɵɥɢɩɟɪɟɞɚɧɵɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭɂɧɨɝɞɚɤɧɢɦɩɪɢ-
ɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɡɚɜɟɪɢɬɶɩɨɞɩɢɫɶɤɨɧɤɭɪɫ-





ɫɬɨɪɨɧɵɦɨɠɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɟɱɚɬɶ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɡɚ-
ɧɨɜɨ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɞɚɬɵɩɪɢɤɚɡɨɦɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨɤɚɤ






ɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ
ɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª>ɩɚɛɡ@Ⱦɚɧɧɚɹ
ɧɨɪɦɚɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɧɚɨɛɪɚɡɟɰɨɬɬɢɫɤɚɩɟɱɚ-









 ɝ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɚɛɡɚɰɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢȻɚɧɤɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
©Ʉɨɧɤɭɪɫɧɵɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɥɢɤɜɢɞɚɬɨɪ ɩɪɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɬɬɢɫɤɩɟɱɚɬɢɤɨɧɤɭɪɫ-




ɧɨɝɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɬɨ ɧɚɞɨ ɜɫɩɨɦ-
ɧɢɬɶɩɨɥɨɠɟɧɢɟȺɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ ©Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ ɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢɥɢ
ɢɧɵɦ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɧɚ ɬɨ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɥɢɰɨɦ ɢ ɫɤɪɟɩɥɟɧɚ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɢª > ɫɬ  ɩ @ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɭɤɚɡɚɧɵ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɇɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜ
ɫɭɞɟɛɧɵɯɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢɨɬɢɦɟɧɢɞɨɥɠɧɢɤɚɜɥɢɰɟɤɨɧɤɭɪɫ-







ɱɥɟɧɚ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɋɊɈ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸ-
ɳɢɯ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ɪɟɟɫɬɪɚ ɷɬɨɣ
ɋɊɈȼɵɩɢɫɤɚɢɡɫɜɨɞɧɨɝɨɪɟɟɫɬɪɚɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɥɨɠɟɧɨ ɧɚ





ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɜ ɞɟɥɟ ɨ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɬɫɹ ɫɭɞɟɛɧɵɦ ɚɤɬɨɦ ɨ
ɟɝɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɢ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɩɢɫɤɚ
ɢɡȿȽɊɘɅɜɤɨɬɨɪɨɣɭɤɚɡɚɧɵɢɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟɤɚɤɥɢɰɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɨɬɢɦɟɧɢɞɨɥɠɧɢ-
ɤɚ ɛɟɡ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ Ⱦɚɧɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢ ɚɞ-
ɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ





ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɟ-
ɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɢɡ
ȿȽɊɘɅ ɢɥɢ ɩɪɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ
ɞɟɥɭɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
Ⱦɥɹ ɡɚɜɟɪɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɞɩɢɫɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɟ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɣ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɬ-
ɬɢɫɤɷɬɨɣɩɟɱɚɬɢɤɨɧɤɭɪɫɧɵɣɜɧɟɲɧɢɣɭɩɪɚɜɥɹ-









ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨɇɚɩɪɢɦɟɪɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɭɤɚɡɚɬɶɜɩɫɬ
 Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ
ɱɬɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɩɨɞɩɢɫɚɧɚɤɨɧɤɭɪɫɧɵɦɜɧɟɲɧɢɦɭɩɪɚɜɥɹ-
ɸɳɢɦɢɫɤɪɟɩɥɟɧɚɟɝɨɥɢɱɧɨɣɩɟɱɚɬɶɸ
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